































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 2 月14日月曜日・東京夕刊、 7頁（ヨミダス歴史館データベース〈https://
database.yomiuri.co.jp/rekishikan/〉）2019年09月13日閲覧
「「裏庭の周辺を歩く」（梨木香歩さんの講演会レポート）」本棚（ファンサイト）
〈http://www6.plala.or.jp/bookshelf/nashiki-report.htm〉作成日不明、2019年10
月25日閲覧
